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Amb la creació de l’Agència Internacional Antidopatge
(AIA), la funció de la Comissió Mèdica del COI, que va co-
mençar sent en un primer moment el control de les activitats
antidopatge al món de l’esport, va passar a ser el foment de la
salut dels atletes de manera activa. Per fer això, s’ha programat
un seguit de reunions de Consens en què s’han contemplat les
qüestions següents:
– Canvi de sexe a l’esport 2003.
– Nutrició a l’esport 2003.
– Mort sobtada cardiovascular a l’esport 2004.
– Tríada de les atletes femenines 2005.
– Entrenament d’atletes infantils d’elit 2005.
– Assetjament i abusos sexuals a l’esport 2006.
– Bases moleculars de teixit conjuntiu i lesions musculars a l’es-
port 2007.
Hem d’agrair al Dr. Patrick Schamasch, Director del De-
partament Mèdic i Científic del COI, la sensibilitat mostrada
en autoritzar la traducció d’aquests Documents de Consens al
català. Igualment, cal agrair les gestions fetes pel Dr. Juan Ma-
ría Alonso, de la Real Federación Española de Atletismo, da-
vant del COI.
En cas de divergències entre la versió en anglès i les versions
traduïdes de la declaració de consens, prevaldrà la versió en anglès.
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